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I はじめに
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エネル たん 白 質 脂 肪 炭水 カルシ 鉄 ピ
タ 、 ン
項目 ギー 総量動物性 ( g) 化物 ウ（mgム） A 81 B, c 
(Kcal) (g) ( g) (g 
(mg) 
(IlJ) (mg) (mg) (mg) 
摂取量 2004 73.5 39. 7 64. 9 277.6 476 11. 9 1597 0.98 0.95 110 
標準偏差 377 17. 7 15.3 18. 7 58.2 184 3.2 753 0.30 0.28 51 

















114.1 足 1 113. 1 


























































23. 8一 寸 ー自宅通学生
46.1 
30. 6 15. 5 生寮
49. 8 
30. 5 自炊生 19. 3 
53. 7 下宿生
炭水化物は， 摂取量が年々減少している
この調査においても摂取栄養素であるが，100 (%) 50 




















~竺l 通臼学生モ 寮生 自炊生 下宿生 検 定
N 136 N=34 N=47 N=24 
エネルaギI) - 2005 217~1 200~) 
c1~ili 寮生と｛也3者間 Pく0.005!Kc ( 388) ( 38 ( 31 
た 総 （.， 量） 75.8 78.3 69.8 (~l. 5 寮生と自炊生・下宿生 P <0.02 09. 1 l (14.9) (14. 3) 1. 2) ん
瞥白 動物（I!性） 41. 9 42.1 35.4 29.~) 寮生と自炊生 ・下宿生 P <O. 02 (16. 6) ( 9. 7) 03. 3) ( 9. 
肪 （g) 65.5 71. 6 68.0 51. i) 自宅通学生 ・寮生と下宿生 P <0.005 』旨 (18. 4) (14. 6) (20.5) (14. 
炭水化物（g) 27\~ (71. 2977i (58. 27~6f (53 25\ ~ (36. 寮生と下宿生 P <0.005 
カルシウム 467 655 432 (35~7) 寮生と他3者間 P <0.005 (mg) ( 186) ( 145) ( 141) 
鉄 (mg) 12.3 13.0 1. 1 10. ~) 寮生と自炊生 ・下宿生 P <0.005 ( 3.5) ( 2. 9) ( 2. 3) ( 2. 
1552 2370 
c1i~~ ) 1173 寮生と他3者間 P <0.005 ピ A (I U) ( 726) ( 634) ( 523) 
1. 01) 0.99 1.00 O.ii) 有意差なし守 B, (mg) !0.3 (0.16) (0.32) (O. 
B, (mg) 0.96 1.04 0.93 0.7~) 有意差なし、 (0.28) (0.23) (0.29) (0 .1 






























































表3 朝 ・畳 ・夕食にみた欠食状況
（%） 
；－；－一一三竺土 自宅通学生 寮 生 自炊生 下宿生 メ~ 言十N =136 N =34 N =47 N=24 N =241 
朝 3日間のうち欠食しなかった者 113 (83. 1) 28 (82.4) 33 (70. 2) お （95.8) 197 (81. 8) 
1回欠食した者 16 (1. 8) 6 (17. 6) 11 (23. 4) 1 ( 4.2) 34 (14. 1)
食 2回 ’， 7 ( 5. 1) 
。( 0) 2 ( 4.3) 。( 0) 9 ( 3. 7) 
3回 ’， 。( 0) 。( 0) 1 ( 2. 1) 。( 0) ( 0.4) 
昼 3日間のうち欠食しなかった者 130 (95.6) 34(100. OJ 44 (93. 6)
24(100. OJ 232 (96.3) 
l回欠食した者 5 ( 3. 7) 。( 0) 3 ( 6.4) 。( 0) 8 ( 3.3) 
食 2回
, 1 ( 0.7) 。( 0) 。( 0) 。( 0) 1 ( 0. 4)
3回 イシ 。( 0) 。( 0) 。( 0) 。( 0) 。 ( 0) 
タ 3日間のうち欠食しなかった者 127 (93.4) 33 (97. 1) 45 (95. 7) 22 (91. 7) 227 (94. 2) 
1回欠食した者 9 ( 6.6) 1 ( 2. 9) 2 ( 4.3) 2 ( 8.3) 14 ( 5. 8) 
食 2回 イシ
。( 0) 。( 0) 。( 0) 。( 0) 。( 0) 
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2.食品群別摂取量
































砂糖 油類脂 豆類 ｛也の 魚介 獣肉類鳥 卵類 乳類 果実 菓類子類 類 野菜 類 類類
11 21 44 38 146 96 73 52 130 170 52 
12 29 31 98 200 108 85 17 193 179 35 
12 17 31 31 131 65 63 58 147 153 57 
8 15 46 26 98 70 54 46 107 147 30 
11 21 40 44 146 89 71 48 140 166 48 






























































；－－－；－一一三竺~ 通自学宅生 寮生 白土欠生 下宿生N =34 N =47 Z口〉、 計N =136 N =24 
果 実 類 311 24 78 46 459 (190. 5) 
菓子類
洋 菓 子（ケーキ ・シュークリーム類） 69 10 18 6 103 (42. 7) 
手口 菓 子（まんじゅう ・ょうかん類） 36 2 8 2 48 (19. 9) 
甘 昧 類（チョコレ トー・ あめ類） 41 8 15 2 66 (27. 4) 
スナック菓子（せんぺい ・クッキ一類） 94 36 30 14 174 (72. 2) 
ノf ン 類 46 2 14 5 67 (27. 8) 
しミ も 類 31 10 21 1 63 (26.1) 
め ん 類 7 1 2 1 11 (4. 6)
牛乳・乳製品 102 5 26 8 141 (58.5) 
飲みもの コーラ 41 2 18 5 66 (27.4) 
コーヒー・紅茶・ココア 98 38 35 19 190 (78.8) 
ジュース ・ファンタ類 23 7 12 2 44 (18.3) 
氷 菓 類 6 5 。 12 (15. 0) 











自宅通学生 ｜寮 生 l自炊生｜下 生｜
N =136 I N =34 I N =47 I N =24 I平均
646.8 I 615.8 I 598. 1 I 515.2 I 619.8 






家計調査年幸町こよれば， 54年間全国平均の食料費は 573円である。一方， 19歳女子の食品
群別めやす量を調査時価格で算出すると，表7に示すよ うに約665円となる。 また，寮のよう
に栄養士の管理のもとで作られる食事でさえ 615円を要している。これらのことから，この時
点における 1日の食料費は，少な くとも 620円から 700円は必要ということになろう。食料費
89 
表7 19歳女子めやす量とその価格
食 ロロ 群 めやす量 （g) 価 格 （円）
穀 類 320 109. 70 
しミ も 類 70 13.93 
砂 糖 類 20 5.40 
J由 1旨 類 25 19.31 
豆 類 70 32. 79 
緑 黄 野菜 類 80 24. 77 
その他の野菜類 200 62.50 
魚 介 類
肉 類 140 132.02 
。日 類
乳および乳製品 100 84.47 
果 実 類 200 180.80 
菓 子 類






区一～～分～』』ι一度一一数 80未満 80～89 90～99 100～119 110～119 120以上 メE主3、 言十
入 学 E寺 27 80 81 35 11 
。 234 
(11. 5) (34.2) (34.6) (15. 0) (4. 7) ( 0) (100. 0) 
1 年 後 18 81 85 26 22 2 234 (7. 7) (34. 6) (36.3) (11.1) (9.4) (0. 9) (100. 0) 
表9 ブローカ一指数平均値
（ ）標準偏差
生活環境別 入 弓己 日寺 1 年 後
自宅通 学生 90.1 ( 9 .77) 91.2 (10.03) 
寮 生 89. 5 ( 8 .21) 91. 4 ( 9. 06) 
自 炊 生 93.2 ( 8.81) 95. 5 (11. 65) 
下 宿 生 92.8 (10.74) 95. 4 (10. 39) 
対象者平均 90.9 ( 9.60) 92. 5 (10. 45) 
表8は入学時と 1年後のブローカ一指数〔体重÷ （身長一 100）× 100〕度数分布表である。

























く， その積み重ねが健康をもたらすものであ り， また，規律正しい学生生活にもつながること
を考え，食生活に対する正しい認識，実践力を高めるよう指導していきたい。
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